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Canton de Revel
Date de l'opération : 1989 (PR)
Inventeur(s) : Calvet J.-P
1 Les prospections entreprises sur quatre communes ont révélé plusieurs sites inédits :
Saint-Félix, La Grange et Cadenac (gisements du Ier s. avant J.-C., avec amphores vinaires
italiques Dr. 1) ; Revel, Chemin de la Sabière (établissement gallo-romain) ; Saint-Julien,
En Coque (souterrain aménagé de type monocellulaire) ; Roumens, le Village (dépotoir
constitué de céramiques du XVIe s. et d’ossements humains).
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